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HORTOBÁGY.
D E B R E C Z E N I H E T IL A P
K Ö Z H A S Z N Ú  É S  M U L A T T A T Ó  T A R T A L O M M A L .
11. SZálQ. Első évfolyam. 1862. .Ilii. 11.
Júl ius e l se jé t ő l  kezdve  
folyvást előfizethetni a
„ M o r M o J b á f f i j *
jul decz. félévi folyamára.
E lő fizetési ár, helyben házhoz h o r­
dással, vagy vidékre postán kü ldve ,
S í r t .  5 0  k r . .
J P ú r  & x ő
a kertész-gazdászati kiállításokra nézve.
Nagyon sok dolog történik a világon, a mi 
nem kedvünk szerint való, s a mit megváltoztatni 
nem tudván, a türelemhez folyamodunk.
Igaz, hogy a türelem igen kényelmes dolog, 
s mindenekfelelt szükséges olyan embernek, a ki 
segilni rest, vagy képtelen, a ki tehetetlen, vagy 
kétségbeesett, a ‘ kinek a mártiromkodás szenve­
délye; de a testi és lelki erőből teljesen ki nem 
fogyott, már csak mégis inkább azon igyekszik, 
hogy segítsen, s erre nézve alig találhat czélsze- 
rübb eszközöket, mint a szabad természet, ennek 
ölelése, ebben való foglalkozás, hol a növény, 
fü, fa nedűjében gyógy csepp, zöld színében re­
mény, virágában gyönyör, illatában édes mámor 
élve, gyümölcsében élet kínálkozik.
Kertészet s gazdászat a legszebb, leghálásb 
foglalkozások. Ezek békilnek ki legkönyebben 
helyzetünk kellemetlenségeivel, s ezek — mert 
nélkülözhellent kezelnek —  kecsegtetnek a leg - 
bizlosb haszonnal. — Azért nem volt a magyar 
hazában annyi kertész s gazda talán soha, mint
jelenleg. A sok között persze sok jó, de olyan is 
akad akármennyi, ki csak puszlilni tud a szabad 
tenyészet alá alkotott földön.
Az utóbbiakról máskor beszélvén, jelenleg 
csak a jobbak müve s müeredményéröl említek 
annyit, hogy figyelmes és nemesen érző ember­
nek nem lehet nem öriilmi, nem lelkesedni annak 
szemléletén, midőn az egykor szóval, tettel, más, 
—  lármás diadalhoz szokott honpolgár, egész hi­
deg vérrel találja be magát kisebb nagyobb házi 
tűzhelyénél, kerti magányában, rétek, vetések közt 
a növényélelteli barálkozásba; tervez, olvas 
ismeretterjesztő sorokat, fut, fárad, dolgozik, és 
müértelemmel párosult szorgalma dús, még alig 
ismert szép növényzeteket, édent képzeltein gyö­
nyörű kerteket állít elő, melyek feletti önelégült­
ségét, örömét szerelné megosztani minél több em­
berrel, szerelné széppé, nagygyá, áldástól gaz­
daggá varázsolva látni ezt az egész hazát, — s 
meddig hatásköre terjed, közremunkálókal, társa­
kat keres, mig egy-egy vidéki társulat, egylet 
megszületik és létre jön egy-egy közkert, 
vagy minlagazdászat, melynek növénye, terménye 
egyesektől nyervén az alapot, egyesek boldogilá- 
sára kínálkozik vissza.
Ez eddig szép, de korán sem azt eredmé­
nyező, termelésseli előhaladás, közjóra dolgozás 
tekintetében, a mit fogna eredményezni egy ál­
landó kiállítási csarnok, — olyan csarnok, hova 
részint eladásra, részint becsérléke megszabása s 
a szerinti pártolásra beadalnának minden jelesb 
gazdasági s kerti növénymagvak, csemeték, ter­
mények, minden, mit különösen a mükertészet 
szépet, nemest, kitűnőt előállíthat, köz­
kert, de egész vidékből. ^
Egy közkert. egy társulat k e f l jB X B f r  je ­
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les tenyészetei foglalhat magában, de soha annyi­
félét, mennyit egy vidék szenvedélyes tenyésztői 
különféle talajokban, helyiségeken s viszonyok 
közt előállítanak; — kik is nemcsak magokért 
foglalkozván a tenyésztéssel, — de ha magukért 
is, saját hasznukra —  szívesen ismertetik munká- 
jok sikerét, örömmel használják az alkalmat, ha 
van egy bizonyos hely, hova uj, vagy alig ismert 
becsesb terményeket eladásra is minden órában 
kiállíthatják, s nem kénytelenek azt magán utón 
ajánlgatni, miután a csak közönségessel bővöl- 
ködő piaczon alig akad becsismerője, vevője.
E szerint a kiállítási csarnok — hol az ügy­
nökség csak a tárgy becséröli meggyőződés, s az 
ismertető neve, hitele mellett vehet fel valamit, 
oly szép, oly gazdag lehel magvak, virág, ha­
szonnövény, értékesített gyümölcs s más terme - 
kekben, hogy ily kiállítás bátran kertek kertének 
mondható, s a termelésnél eiőretörekvők, verse­
nyezni, vagy élvezni vágyók serege szemlére és 
vásárlásra csak oda iparkodván: vagyons eszme­
csere, és oly vásár jön létre napról napra jobban, 
melynek következése kettős ipar, s haszna a nagy 
közönségre csalhatatlanul kiárad, sokkal inkább, 
mint a közkert után, melynek közhasznú voltát 
gyakran alig lehet másból következtetni, mint azon 
évenkinfi egy hirdetésből, mely szerint a közönség 
különféle nemes tanítványoknak a közkertbeni 
eladalásáról érlesitletik.
Ily  szempontból indulva k i, egy kiállítási 
közcsarnok létrejöttét nyereségesebbnek s kívá­
natosabbnak vélem, mint egy közkertét, a mely­
hez hasonló kert akárhány van, —  hol azonban 
mind a kettő előállítható — s miért ne, csak aka­
rat s egyetértés legyen — irigylendő szerencsés 
állapotra juthat azon vidék kertgazdászata.
Toldalékul megemlítem, rnikint a kiállítási 
csarnoknak mellesleg egy vendéglermet is tar­
talmazni , hogy ott egy-egy csoport dísznövény 
szomszédságában nemesb gyümölcsök, vagy pár 
szelet dinnye, méz ízlelésére s pár szó csere vé­
gett a vendégek helyt foglalhassanak. — nem vol­
na czélszerütlen.
így kiegészített csarnokba képzelve magamat, 
szinte látom azt a naponkint válogatott kirakatot; 
egy oldalon zöldség, úgymint: vajsaláta, spárga,
spenál, kalaráb, kárliiiol, 1 , paradicsomalma,
s más konyhakertészeti czikkek, érdekesb fajok­
ból ; más oldalon gazdasági s kerti minden jelesb 
veteménymag, továbbá hirdetések, a pinczé- 
ben vagy még egyesek birtokában s a közkert 
helyiségében levő s megszerezhető díszfák, olt­
ványokról; más oldalon ismét nyers gyümölcs, 
alma, körte, baraczk, dinnye, szőlő, majd befőt­
tek s czukros aszalványok, üvegharangok alatt lé­
pes méz. csemegebor s több efélék, a szemnek 
tetsző változatosságban.
Most helebb lépek, a vendég vagy talán v i-  
rágterembe, s gyönyörrel szemlélem, Csilla, Ama- 
rillis, Dicsőké, Szironták, Eklila, Fuchsia, Áloe, 
Azalea, Kaktus, Kamélia, Rózsák s más virágok, 
mi szép szinvegyületben csoportosulnak ott. — 
Körülte csemege asztalok mellett urak, úrnők, 
mint megannyi tölgy és v irág, kivévén még 
is azokat, a kik kórók és csalánok.
—  Ugyan melyik volna ajánlatosb azon sár­
ga dinnyék közöttl> —  kérdezi egy urhölgy.
— Nem sárga kérem alássan; megvan álla­
pítva, hogy miután a czukor-iznek inkább meg­
felelnek, mint a sárga színnek, czukordinnye ne­
vük állandósitlassék,*) — s az ügynökség ré­
széről, mint a vendégek közziil is többen szolgá­
latkészen sorolnak elő jelesebb, az állandó dinnye- 
magtenyésztő egylet által termelt fajokat, mint 
Sarepla, Presco, Cantalup, beyruti, várnai duilek, 
turkesztani, amerikai ananász, versailli, Doumlet, 
Üstökös.
—  Ez utóbbiból kérek egy szeletet, az üs­
tökös szóval szerelemben vagyok, először, mert 
békés időben békételen vagyok, s az égi üs­
tökös, háborús jóslatával kedves vendégem; 2. 
mert az „Üstökösa lapot Kakas Mártonéval együtt 
nagyon szeretem, 3-szor és végre, mert a diny-
*1 Az ég őrizzen lő le !  A »sárga d innye* név, ha nem  töi- 
kéleles is, *■—  m i van tö ké le tes?  —  sokkal inkább el van fo­
gadva, hogy sem erőszak n é lkü l kicseréln i lehetne. S ha az olasz 
káposzta, ném et sze kfii, gyöngy szín fehér, bécsi piros, s szám­
talan ennyifé lében m eg nem  bo tránykozu nk : m ié rt bántanánk a 
sárga d in n y é t?  m ely nézetünk szerint a sárga-szinnek is eléggé  
m egfe le l ? —  Csak azon esetre egyeznénk e változtatásba, ha 
valaki a gyüm ölcs term észetéből ve tt m a g y a r  nevet tudna  
a já n la n i; a teljesen idegen »czukor« alkalm azását nem  h e ty e -  
, s e lh e t j i ik .—  S z e r k .
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nyének annyi czilra s idegen elnevezése közt ez 
egy magyar csupán. De hogy jutott e nevezet 
dinnyének, azt már vágyom tudni.
— ügy, hogy Jókai Mór, és Kakas Márton 
urak férjhez adták amerikai ananász kisasszonyt 
turkeszláni úrhoz, s a két indigena magyar pol­
gár s polgárnővé Íratván be magukat, vegyes 
házból a magyar földnek egy uj növendéket hoz­
tak, ki is kereszteltelett nevezett kiházasitók ke­
resztapasága mellett, egy pár tanú előtt ü s t ö ­
kö s n e k .
Jelentékenyen változott fajoknak uj neveket 
adni, úgy számtalan nyelvficzamitó idegen neve­
ket — melyek t. i, eredetük jelentőségével sem 
bírnak — magyaritrii nagyon czélszerü volna, de 
nem pár önkénytesen fellépő egyénnek, nem is 
úgy,mint hirlapilag emlittettek közelebbről, hogy 
t. i. a vidéki kertészeti társulat határozná meg 
egyes tárgy nevét, s terjesztené meddig hatás­
köre te rjed , nem, mert úgy minden vidék más 
más nevet határozhatna ugyanazon tárgynak s bá­
beli zavar lenne. —  Nem, hanem ha a vidéki tár­
sulatok felett, egy Pesten székelő országos ker- 
tészgazdászati egylet mintegy felsőbb bíróság 
állana, — tehát fontosabb állásban, mint a minőt 
jelenleg az első magyar kertészeti társulat elfog­
lalva ta rt, — s minden kisebb, vagyis vidéki 
társulatnál felmerült, egész hazát érdeklő ügy­
ben ez határozna, e már aztán egész országra ál­
landósított határozat lenne, ha csak majd fél szá­
zad múlva előálló utódaink nem kívánnák változ­
tatni megint az üstökösforma elnevezéseket, azért, 
mert ezen szónak is magában oly jelentősége van, 
milyennek a dinnye üstök hiányában még úgy sem 
felel meg, mint czukordinnyének a sárga ne­
vezet.
—  De hogy ízlik a kegyed üstököse?
—  Aligha ízleltem valaha jobbat s szó ide 
szó oda, okom van reá, hogy én az üstökösnek 
holtig hive legyek.
— Hátha e nem változott fajok még jobbak, 
kivált e külsejében keveset igérö, belsejében 
azonban rendesen várakozás feletti kellemeket rejtő 
sarepta. — Egyébiránt az ízléstől is sok függ, 
egyik ember a füszerillatos kemény bélüt, másik 
a szagtalan, édes habként olvadó dinnyét szereti
s ezek valamennyien mükerleszi gonddal, figyelem­
mel. hiteles helyekről állíttatva elő, oly kitűnőek^ 
hogy ha tizet felszelünk, más más sajátságot ta­
pasztalunk nálok, de nem nehéz meghatározni, me­
lyik áll jóságra alább vagy felebb a másiknál?
Nagy nyereség valóban egy ily helyiség, 
mely jelességben versenyző termények lakhelye, 
mig ennek hiányában csak a piacz a beszerzési 
hely, az a piacz. melyen szép külső alatt is gyak­
ran a legroszabb gyümölcsöt adják el, s a dinnye­
félénél tizet húszat felszelve, sok pénzvesztege­
tés után nem találunk oly jó t, mint ezeknek leg- 
csekélyebbike. — Persze, mert nem bizonyos 
helyre, hitelt, becsületet szerezni termesztik, ha­
nem azon közönségnek, mely a termesztővel té- 
pelődés nélkül csak a terményt nézi, s annak nagy­
sága , szépségétől méri belseje becsét is, s mi 
könnyebb, mint kövér dudvában óriási csereket 
termelni.
De nézzünk szét másik asztalinál is:
—  E körte aszalva is majd életnagyságban, 
külsején a természetes színét képező czukorral 
valóban a legszebb —  mondja & falusi szép le­
ány városi barátnéjának. V f l k b
— Valóban nagyon szép, szVpjjp$»lti czuk- 
ros gyümölcsöknél, pedig itt e^t»f§yszerü pol­
gárnő készíti, — hát ez a dintótaszalvány mi 
jó  még szépsége mellett? "
—  Nagyon jó , szeretném megtanulni a ké­
szítése módját.
— A legkisebb, tudd meg, én nemcsak 
épen ínyizgalni jövök néha néha ide, hanem meg­
szemlélni, mi uj, mi figyelemre méltóbb jön kiáll— 
lilásba, — s ha mit megszeretek, meg kell tudnom 
s ismernem szerzőjét, el kell tanulnom a mester­
ségét, és ha egyszer ily nagy mestert látsz ben­
nem édesem, ne restelj faluról gyakrabban benézni 
hozzám, épületes leczkeórákat vehetsz tőlem ol­
csón, alig egypár csókért.
— Köszönöm édes Emíliám, én meg, vagy 
is érettem e fivérem, kit elfeledék mint nagy gyü­
mölcsészt bemutatni, majd nyers készletet szol­
gáltatunk befőzötteid, aszalványaid előállítására.
—  A legszívesebben, s hozzá még legyen 
szabad nehány cserepes virággal is kedvesked­
nem.
K
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•—  Úgy, virágkfirtész is ön, s leginkább mi­
féle virágokat kedvel?
— Emilka, érzike, szépasszonytere, nőszirom 
s nefelejls, ezek különösb kedvelleim, van aztán 
nálam nagy bőségben „égő szerelem^ is , szol­
gálhatok vele?
—  Ön enyeleg.
— Nem én, úgy érzek és beszélek, mintha 
templom oltára elölt állanék, pedig- ha jó l szem­
ügyre veszem, csak annyit kell látnom, hogy v i­
rágkiállításban, a legszebb virág előtt vagyok.
— Köszönöm a bókot, de ha virág lennék 
sem hagynám magamat kiállításba tétetni, mondha­
tom.
—  Nem nem, kegyed nem virág, csak v i-  
rágkiállitó.
— Az az egypár kaktuskiáilitás, bizony nem 
valami dicsőséges dolog.
— Hát a többi? méilózlassék csak a tükörbe 
tekinteni , arezaRózsáival szép kegyednek mér- 
közhetik-e a (legszebb virágcsoport? és van-e 
kincs, mely , értékre kék szeme egében tündöklő 
virággal, a ‘ tráíles'szív s lélek virágával felér ?
t olthatnám még közzé, a ne- 
imet, akkor én ez angyallöre 




ruját t e t f lH ______
üe málFhagy kezd lenni az enlhusiasmus, 
fe lfiilt a kiállítási csarnok, hagyjuk itt, inig kissé 
szellőztetik. G o b ó c z y  K á r o l y .
M íö z é te i*
Az „Emlékkert" javára f. hó 6-kán rendezett 
hangverseny, minden tekintetben közmegelégedésre 
ütött ki. A közreműködők; úgymint H a n n i g M.-né 
asszony művészileg képzett énekével, C s a n á d y  G i- 
z e la  k. a. tűzteljes szavalásával és K ó b o r  G iz e la  
k. a. ábrándos czimbalomjátszásával nemcsak az ügy, 
de a müélv szempontjából is általános elismerést ér­
demeltek és nyertek, mig K o m 1 ó s s y Lajos ur gor­
donkájából lelkesitőleg hangzott a „Jaj de hunczut" 
nóta, P u k y  G y u la  ur meglepett mesterkéltlen zon­
gorajátékával, s a főiskolai é n e k k a r  szokott kitü- 
néssel énekelte T h  e rn  bordalát és a „Kulipintyót." 
K  o m 1 ó s s y urnák és az énekkarnak ismételni is kel­
lett. Elismeréssel emlitjük még K is s  S á n d o r urat, 
k i éneket és gordonkát zongorán kisért.
Sokkal kevésbbé volt kielégítő a hangversenyt 
követett sorshúzás, a mennyiben sokan nem nyertek. 
A  főnyereményt a cs. k. finánczdirektio csinálta, mely 
kincstári dij czim alatt 530 forintot nyert.
A  lapunkban közlött nyereménytárgyak, a húzás 
napján következőleg szaporodtak: 192. Széchenyi 
mellszobra. 193. „Kalászok." (Könyv.) 194. Egy óriás 
párizsi hurka, a töltelékben egy ezüst tallérral. —  
(Közleményeinkből tévedésből kimaradt a 173. szám, 
mely alatt egy szép theaedénykészlet volt beadva.)
I t t  közöljük a húzás egész eredményét, megje­
gyezvén, hogy az első szám mindig a nyerő számot, a 
második szám pedig azon nyeremény tárgy számát kép­
viseli, mely arra esik. P. o. az 1-ső számú sorsjegy a 
133-dik számú nyereménytárgyat nyeri, és igy tovább.
1 — 133 1262 — 86 2467 — 175
94 — 169 1272 — 14'4 2479 — 5
124 — 88 1276 — 22 2487 — 189
125 — 3 1361 — 68 2556 — 102
131 — 152 1365 — 173 2611 — 62
146 — 47 1390 — 8 2626 — 79
183 — 179 1396 — 164 2647 — 188
201 — 17 1426 — 154 2648 — 172
268 — 39 1445 — 56 2680 — 140
287 — 158 1511 — 106 2764 — 85
309 — 72 1636 — 190 2914 — 165
332 — 123 1653 — 42 2937 — 121
338 — 119 1683 — 96 2993 — 35
411 — 183 1698 — 182 3004 — 23
441 — 112 1709 — 15 3010 — 159
494 — 18 1750 — 49 3065 — 125
509 — 9 1817 — 67 3068 — 156
542 — 29 1854 — 64 3107 — 194
575 — 115 1860 — 161 3109 — 51
582 — 69 1912 — 149 3166 — 50
640 — 162 1921 — 78 3180 — • 27
693 — 103 1924 — 168 3210 — 19
779 — 163 1984 — 191 3216 — 84
787 — 95 2000 — 111 3266 — 100
802 — 14 2045 — 55 3290 — 160
827 — 45 2048 — 116 3308 — 83
841 — 180 2142 — 21 3382 — 92
889 — 171 2149 — 32 3393 — 53
897 — 148 2153 — 147 3405 — 126
967 — 30 2165 — 146 3406 — 58
997 — 118 2201 — 74 3421 — 143
1016 — 40 2214 — 98 3449 — 139
1039 — 1 2234 — 38 3450 — 109
1059 — 142 2246 — 150 3454 — 12
1171 — 113 2253 — 65 3459 — 132
1197 — 129 2248 — 107 3485 — 73
1211 — 130 2283 — 31 3496 — 2
1219 — 24 2387 — 44 3510 — 25
1232 — 66 2460 — 153 3534 — 135
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3546 — 151 3988 — 178 4851 — 57
3547 — 93 3991 — 184 4859 — 33
3548 — 36 4004 — 90 4863 — 70
3557 — 185 4091 — 138 4870 — 81
3576 — 193 4136 — 20 4882 — 137
3587 — 82 4146 — 128 4898 — 60
3588 — 145 4150 — 170 4929 — 186
3590 — 6 4154 — 105 4956 — 157
3593 — 52 4227 — 87 4988 — 155
3625 — 89 4276 — 46 5030 — 108
3633 — 131 4314 — 176 5081 — 134
3678 — 48 4382 — 136 5087 — 76
3684 — 120 4458 ■— 10 5132 — 94
3728 — 107 4496 — 114 5150 — 63
3731 — 28 4537 — 174 5157 — 192
3740 — 177 4552 — 54 5166 — 13
3779 — 187 4555 — 7 5167 — 75
3812 — 61 4573 — ■ 166 5168 — 34
3845 — 11 4617 — 99 5198 — 91
3847 — 4 4642 — 104 5204 — 16
3881 — 181 4703 — 141 5226 — 127
3886 — 124 4709 — 117 5227 — 43
3887 — 37 4738 — 80 5243 — 110










A hangverseny egész jövedelme 320 írt. volt.
A  r e f o r m á t u s o k  debreczenifőiskolájában az 
186 '/j-d ik  iskolai évet berekesztő közvizsgálatok, a 
ju l. 20. d. e. 8 órakor leendő hálaadó isteni tisztelet 
végeztével, következő renddel fognak tarta tn i:
I. A  f ő i s k o l a é p ü l e t é b e n .
Julius 20-kán d. e. Különböző keresztyén fele­
kezetek vallásbeli értelme és egyháztörténelemből; 
d. u. vegytan- földtan- és növénytanból.
21-kén d. e. Államgazdászat, magyar váltó és 
kereskedelmi jog- s Magyarhon statisticájából; d. u. 
gyakorlati bölcselet és bölcselet történelméből.
22-kén d. e. Szentirat-magyarázástanból; d. u. 
növeléstanból.
23-kán d. e. Gyakorlati lelkészet és erkölcstan­
ból ; d. u. magyar polgári büntető jogból.
24-kén d. e. Csillagászat, — felsőbb mértanhozi 
előkészület és a magyar közjogból; d. u. tanitóképez- 
dei tudományokból.
25-kén d. e. Elemi mértanból és lélektanból;
d. u. történelemből.
26-kán d. e. Természettanból; d. u.Magyar- la- 
! tin- és görög irodalomtanból.
27-kén d. e. Ének, zene és angol nyelvből; d.u. 
j Rajz és testgyakorlatból.
28-kán d. e. A gymuasium 6-dik osztálya; d. u. 
i a 3-dik osztály.
29-kén d. e. az 5-dik oszt. d. u. a 2-dik oszt.
30-kán d. e. a 4-dik oszt. d. u. az 1-ső oszt.
II. A  n ag y  t e m p l o m b a n .
Julius 25-kén d. u. 1-ső és 2-dik polgári iskola.
26-kán d. e. 4-dik elemi iskola; d. u. a 3-dik 
elemi iskola 1-ső osztálya.
28-kán. d. e. a 3-dik e. i. 2-dik osztálya; d. u. 
a második e. i. 1-ső osztálya.
29-kén d. e. a 2-dik e. .i. 2-dik, d. u. az 1-ső
e. i. 1-ső osztálya.
30-kán d. e. az 1-ső e. i. 2-dik osztálya, d. u. 
a szoktató iskola.
Mely kijelölt időre, a tanuló ifjak serkentése, a 
tudományok s egész intézetünk virágoztatása tekinte­
téből, az érdekelt közönség óhajtott nagybecsű jelen­
léte kikéretik.
Nem mulasztánk el annak idejében, a londoni 
világkiállítás ügye mellett szót emelni, s különösen 
helybeli és körültünk lakó polgártártársainkat abban 
való részvételre buzdítani. Buzdításainknak azonban, 
bár terjedtebb és hathatósb lapoknak és lelkes, belátó 
hazafiak szavának csupán viszhangja váfánk, nem igen 
volt sikere, s városunk és vidéke anyagi gazdagságá­
nak, ezúttal igen sok tényezője maradt képviseletle­
nül. Annál nagyobb örömmel értesítjük most t. olva­
sóinkat, hogy a mennyiség nem ártott a minőségnek, 
s Debreczent az óriás London ez idei vílágvásárá%ke- 
vesen ugyan, de jó l képviselték. Négy kiállitévar je ­
lentünk meg Londonban, s imé a négy közzül kettő 
kitüntetést nyert, és pedig:
az „ Is tván“  gőzmalom őrleményei éremre, M o l­
nár György u r dohánya és hóra pedig külön-külön 
elismerő oklevélre érdemesittettek.
Ha it t  ezennel méltó elismerést mondunk t. Mol­
nár urnák," hogy terményeinek elő és kiállítása által 
városunk díszét emelni segítette, —  csupán magán 
összeköttetések gátolhatnak minket, hogy még többet 
ne szóljunk az „ István “ gőzmalomról, mely a gyár­
ipart évek hosszú során át egyedül képviselte Debre- 
czenben, s csupán egy-két év előtt ébredve tetszha­
lálából, ma már a világ e nemű vállalatainak színvo­
nalán áll.
Azonban, bármennyire szeressük Debreczent: 
a közelebbi érdekű kitüntetések mellett különösen 
azon örvendünk, hogy a londoni kiállításon, az ész, 
kéz, és természet munkáinak ama roppant tömegében, 
hazánk általában elismerést vívott ki magának.
Minden mellőztetés daczára, melynek legkitű­
nőbb kiállitmányaikat, különösen az osztályrendezők 
lehetőleg kitették, az éles látású szemek felfedezték 
a bennök rejlő kincset, s félrevezethetlen szakértők 
irigylendő elismeréssel adóztak földünk terméke, ke­
zünk munkája és szellemünk képességének. Most már
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bízvást kimondhatjuk e büszke szavakat; eddig kine­
vettek volna velők, de mintán a világ legtekintéiyesb 
hírlapjai s ünnepelt férfiak lettek szószólóink: el fog 
némulni az irigység, s ritkulni fognak az akadályok.
Fel tehát hazámfiai mindnyájan, s különösen ti 
Debreczen derék polgárai! haladjunk feltartóztat- 
hatfairul az általános tökélyesedés pályáján, bonta­
kozzunk ki az előítéletek már is tágult nyűgeiből, ne 
hagyjuk lankadni felébredt erőnket, hanem tollal és 
ekével, iparmüvekkel és kitartással iparkodjunk ha­
zánk gazdagságát fejleszteni, s nemzetünk dicsőségét 
fent artani.
A szilárd akarat nem ismer akadályt.
Azon debreczeni polgártársaink egyike, kik a 
londoni kiállításra kirándultak , útközben Genfet. is 
meglátogatta, s megmutattatá magának azon sirt, 
melyben Cálvin János, a helvét hitvallás alapítója fek­
szik. — A sir alig észrevehetőig, és nemcsak Genf 
város több lakója, de még az idegen vezetők által is 
alig ismertetve fekszik a szép sirkertben, —  pompás 
emlékoszlopok erdejében, csupán egy, körülbelül más­
fél lábnyi magas és fél lábnyi széles kő által jelölve, 
melynek rézsútos tetején a reformátor nevének kezdő 
betűi állnal^ bevésve. (Calvin megtiltotta, hogy hamvai 
fölé .emleKóTzíöpot emeljenek.) A ház, melyben Calvin 
lakott, régóta nem létezik többé; helyére mást épí­
tettek. —  A genfi calvinisták, — mint utazónk ál­
lítja, — buzgó vallásosak, s templomaik, amennyiben 
lehetséges, még egyszerűbbek mint a magyar protes­
tánsokéi. Ellenben a lelkészek, ruházatukban megkü­
lönböztetik magokat a többi hívektől.
A  szalárdi fördőben uj s az előbbinél sokkal 
erősebb forrásra találtak. A fördő derék birtokosa 
Csernovics Péter ur már gondoskodott is kutmester- 
ről, ki azt mielőbb csinos medenczével ellátva, a kö­
zönség élvezetét ez által is emelje. Azok kedvéért, 
k ik e kedves helyet ez idén talán fölkeresendik, tá­
jékozásul tudatjuk, hogy számukra Ízletes és tiszta 
szobák kínálkoznak, 3 heti mulatás mellett naponkint^ 
85 krért, 1 havi idézés után azonban e szobabér csak 
70 krjával számittatik. Reggeli, ebéd és vacsora szin­
tén a lehető legjobb s legolcsóbb. Kirándulási helyek 
a közel fekvő erdőségek, az alig néhány liajitásnyira 
fekvő adorjáni vár romjai, s a regényes fekvésű közel 
falvak. A  fördő maga csinos angolkert szomszédságá­
ban fekszik. Udvarában pedig árnyas fasorok\nyujta- 
nak enyhet. Úgy halljuk, nehány nap múlva maga a 
birtokos ur is it t  keres magának szórakozást.
Az aratásra mindenfelé a legkedvezőbb idő jár. 
Mihelyt a környék termésének eredménye felől tudo­
másunk lesz, arányai felöl tudósitandjuk olvasóinkat. 
A tengeri is mindenfelé jó  jövőt igér. Különösen szép, 
vidékünknek keleti részén, az érmelléken, hol már 
ugyancsak bokrétás.
A  szoboszlóí határon, úgyszólván, semmi széna 
nem termett. Oly gazdák, kiknek máskor több boglya 
anyaszénájuk le tt: az idén még csak nem is kaszál- 
tathattak. A gulya szintén jászolra szorult a mező­
szegénység miatt.
Azon izraelita bérlő Weisz, ki a hortobágyi híd­
nál a vámszedés alkalmával oly igen megsarczolta az 
ott átvonulni kényszerűiteket, ezinkostársával együtt 
3 havi súlyos börtönre ítéltetett.
Sok a gyümölcsünk, s valószínűleg sok lesz a 
hideglelősünk is. Szegényebb sorsú polgártársaink 
kedvéért jónak találjuk tudatni, mikép a f ü z f a l e -  
v é l  a hideglelés ellen egyik legjobb orvosi szer. M int­
egy maroknyi füzfalevél, zölden, (mert a száritottnak 
semmi hatása) egy csuporba tétetik s egy meszelynyi 
jó l forrott vízzel leöntetvén, befedetik s mintegy fél 
óra múlva megsziiretik. Hideglelés előtt fele, hidegle­
lés után a másik fele megivandó. E szer megkisérel- 
tetett s használhatósága is bebizonyult. ~-
Hiteles kútfőből vett értesülés szerint, az „Egri 
posta, “ melynek fővárosi lapok halálát emlegették, 
nem szűnik meg, hanem a humoreszkek és adomákról 
ismeretes Szabó I g n á c z  tr. szerkesztése mellett, 
ezentúl is terjeszti az eszméket és hireket.
Megyénk egyik látogatott fördőintézetében, a 
fördői rendszabály egyik pontja igy hangzik: „A  für­
dőszobákat és az azokban levő butornemeket negédes 
szándékból ne tisztátalanitsák. “ — Szeretnénk
tudn i: mi ezen curiosumnak az értelme ? M i csak any- 
nyit tudunk belőle kiérteni, hogy fogalmazója nem 
tud magyarul.
Richard papnak forráskutatása Debreezenbeu 
mintegy 600 frtot jövedelmezett. Ebből az a tanúság, 
hogy nemcsak bor, de vízből is sok szép pénzt lehet 
szerezni. ‘
A nagy templom tornyain levő óraszámlapokat 
annyira megviselte az idő, hogy azok számait tulajdon­
kép csak képzelni, de biztosan olvasni nem lehet. —  
Egy kis igazítás nem ártana.
A szentjóbi hegynek egy részén jégeső garáz 
dálkodott, nem kis kárt okozva ott, a hol átvonult.
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„Úgy halljuk, hogy a nemrég épült czukorgyár 
leánymunkásaira súlyos vád nehezült; a napokban 
ugyanis, a gyár udvarának emelkedettebb helyén, egy 
kú tja  erősen ásta a földet, mígnem végre sikerült 
azon helyen, egy alig ismerhető anyagot kihúznia. 
Egy közel levő munkás, ki figyelemmel kisérte az eb 
kutatását, hirtelen oda ment, megnézni a tárgyat, s 
rémületére .abban égj alig k é t hetes csecse­
m ő t is m e r t  fe l. Ezen szomorú tapasztalatra 
folvtattatott a helynek kutatása, s még más k é t
s ze re n c s é tle n  g y e rm e k n e k  Jö ttek  
n y n m á h a .
Az iszonyú bűn megbüntetése végett, a t. városi 
j  hatóság a nyomozást elrendelvén, — a vizsgálat alatt 
álló, mintegy 200 — többnyire 13 — 14 éves leány­
kák, erkölcsi romlottságának, s fajtalan életének, szo­
morú tudomására jött. “
E nagy sensatiot okozott czikkben egyetlenegy 
szó sem lévén igaz, — a helybeli czukorgyár igazga­
tósága felhiva érzi magát, az egész történetet rósz 
akaratból származott koholmánynak nyilvánítani, és 
egyszersmind a lap szerkesztőjét, Prépost István urat 
komolyan figyelmeztetni, hogy szerkesztői hivatását 
és kötelességeit szemei előtt tartván, eféle kofa-hire- 
ket terjeszteni óvakodjék. Az iszonyú bűn, melyet 
Prépost István ul- körülményesen elbeszélt^—.melyre 
az olvasó közönséget, némely szavakra alkalmazott 
feltűnő nyomtatás által, különösen figyelmeztetni szük­
ségesnek látta — itt helyben elkövetettnek állíttatván; 
szoros kötelessége lett volna szerkesztő urnák, a do­
lognak végére járni, és arról, a mi igaz benne, nem a 
mészárszékbe járó cselédek és gyümölcsáruló kofák­
nál, - -  hanem a gyár it t  helyben levő igazgatóságá­
nál, és az általa különben is gyakran igénybe vétetni 
szokott városi hatóságnál — magának bizonyos tu­
domást szerezni ; ezt tenni annyivalisinkább köteles­
sége lett volna, mivei azon hazug hir terjesztése által 
nem csak a gyár igazgatóságát vétkes mulasztással és 
* a  kellő felügyelet hiányával rágalmazólag vádolta, ha- 
uemannakamunkások üknélküli elidegenítésével anyagi 
kárt is okozott, —  mi miatt törvény utján fog fele­
lősségre vonatni, s e mellett a mesélgetése szerint bűn­
vádi vizsgálat alatt álló, mintegy 200 — többnyire 
13 — 14 éves leánykákat pelengérre állította.
Debreczen Jul. 6. 1862.
A debreczeni czukorgyár igazgatója 
A. S c h m i d. m. k.
Kivonatok
Debreczen város régi jegyzőkönyveiből.
(Folytatás.) ^
1610. Főbíró Mészái 'OS Benedek.
10-a. May. (Magyar.) Mivel az Ur Isten még 
az ostort közzüliink ki nem vette, hanem napról 
napra nevekedik; annak okáért, inig az Ur Isten 
tsendes állapotot nem hoz, senki lánczolni ne 
merjen, és hegedülni, lantolni, és virginálni.
‘20. Jul. (Magyar.) Mely szepesi Buza Déz- 
mát a Fejedelem a Schólának adott. — úgy ve­
gyék a Dézmát, hogy minden hóidtól adjon a 
Szántó Ember egy egy egész negyed búzát, vagy 
árpát.
1627. Főbíró Juhos Ferencz. Hites jegyző 
Makai Mátyás. •.
12. Jan. (Latin.) Néhai nemes Sziics György 
főbíró uram csendesen elnyugodoll az Urban. Ja­
nuár 13-kán eltemeltetett. Helyébe nemes Juhos 
Ferencz választatott, ki a 12 esküdt polgár közi 
első.'a főbíró után pedig második volt.
7-a. Pebr. (Lalin.) A lanács által határozla- 
tott. hogy a város régi szokása szerint a Vásárok 
farsang utolsó napján, az az Kedden kezdődjenek 
s 15 napig tartsanak. '
Vronia Saban Szent Miklósi török katona, 
megtalálván a maga vasderes szinti heréit pari­
páját Bagamér Hajduvárosi lakos Galgóczi János­
nál, előttünk nemes Szabó Ambrus esküdt pol­
gár közbenjöttével, szokás szerint magyar nyel­
ven a nagy Isten nevére három izben, társai pe­
dig ugyan azon Suhannak u. m. Menthet és A li, 
egygyenként kél izben ünnepélyes esküt tőnek a 
fölött, hogy azon Saban a fetit említett lovat sem 
áruba nem bocsátotta, sem senkinek elnent aján­
dékozta, hanem azt a tolvaj a Sz. Miklósi mező­
iről gonoszul ellopta: mely eskü letétel állal, a 
mondott lovat ugyancsak említett Vronia Saban 
magának visszatulajdonitotta. (sibi appropriavit.)
I y i l t  t é r .
A f. évi 27-dik számú „Debreczeni Közlönyé­
ben, a „Debreczeni szemle" rovata alatt f.  h ó  5-kén 
(következő czákk jelent meg:
Piaczi árak julius 8-kán.
K özép S r : t pozsonyi m érő  tiszta buza 4  fr t. 2 0  k r  
•—  kétszeres 5  frt 3 0  kr .  — Rozs 2  frt. 6 0  kr. Á rp »  I frt.' 
8 0  kr. —  Zab 1 frt. 6 0  kr. — T e n g e ri frt. 2 0  kr. —  Köles 
ö frt. 7 5  k r. — - Kása 5  frt. 6 0  kr. —  Egy mázsa szalonna  
3 6 — 3 8  frt. — kr. —  É gy  font m arhahús 2 0  kr.
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s z é p iro d a lm i, m ű vé sze ti, g a zd á s za li, k e re s k e d e lm i, ip a r ,  s 
általában társas éle ti he tilap . M e g je le n ik  m inden p énteken . 
E lőfizetési ára m á j.— deez. 8  hóra 3  fr t. 5 0  k r., m á j.— aug. 4  
hóra \ fr t. 7 0  k r. A ki 8  hóra elő fize t, az n iiim e llé k le tiil
a debreczeni állandó színház
diszes rajzát n y eri, S k a l n i e , z k y  rajza szerin t. - H ird e té ­
sek ju tán yos  H íjért kö zö lté inek . A  lap tiszta jö ved e lm e  k i­
zárólag jó téko n y  ezé lra fo rd itta tik . —  M in den  a lapot érdeklő  
kö zlem ény a szerkesztfihez (Széluteza 2 4 6 5 .  sz.) in tézendő .
E lő fizetéseket fo lyvást e lfogadunk, a h e lyb e liek re  nézve  
azon m eg jegyzésse l, hogy lapunk kihordója vagy bárk inél 
is a lá írhatnak u g yan , d e a p é n z t  c s a k  o l y  e g y é n ­
n e k  a d j á k  á t ,  ki a s z i n ü g y e gv 1 e t p e c s é t j  é v e 1 
e l l á t o t t  n y u g t á t  m u t a t  el ő.
Lapunk kihordója egy „ Panaszkönyvet“ hord 
magával, melyet minden helybeli előfizetőnknek, kívá­
natéra előmutatni tartozik. Kérjük a reclamatiot, vagy 
egyéb panaszokat e könyvbe irni.
Kiadó: a debreczeni S z i n ü g y e g y l e t .
Szprkeszlő: I l lésy György.
H Í  R  H E T E S E K .
Á debreczeni Zenede ügyében.
A mai napon tartott válasz mányi ülésben 
létrejött határozat alapján felhívom a t ez. a l a­
p i t ó  tagokat. hogy az állalok lett alapítványok 
összegeit, vagy f. é v i  j u l i u s h ó  15 -ig , 1 8 62 - 
dik évi január 1 —löl folyó évi junius 3 0 - ig  eső 
félévi 6%  kamataival együtt, egyleti pénz'árnok 
B o r s o s  F e r e  n c z urnái (a piaczon levő gyógy- 
szertáráFan)"Sefizelni szíveskedjenek, vagy, a 
mennyiben alapítványi tőkéiket maguknál meg­
tartani kívánnák, a kamatot ugyan a íenlirott 
fél évről mindenesetre befizetvén, —  folyó évi 
ju lius 15 -tő l fogva egyleli ügyvéd Oláh Káro l y  
urnái, (halvanulcza 1572. sz. a.) a kamat fize­
tést igazoló nyugta elömulatása mellett, a tökét 
kellőleg biztosítandó kötelezvényt állítsanak ki.
A fentiroltak mielőbbi teljesítésére a t. ez. 
a l a p i t ó  urakat annyival inkább fölkérem, mivel 
a mai napon tartott választmányi ülésben 3 fta -  
nári állomásra már a csőd utjáni pályázás és a
tanfolyamnak a folyó évi október 1-jén megkez­
dése is elhatároztatván, az egylet pénzügyeinek 
rendezése haladékot nem szenvedhet.
Kelt Debreczenben.- 1862. Jun. 30.
F a r k a s  F e r e n c z  m. k. 
zenedei elnök.
H i r d e t é s .
A lu lirt tisztelettel jelentem, miszerint Oláhor­
szágból, hol mint nevelőintézet tulajdonos foglalkoz­
tam, visszatérvén, —  e nemes városban szándékozom 
megtelepedni.
Mind magam, mind nőm, ki a legelőbbkelő bojár 
családoknál szintén mint házi nevelőnő működött s a 
franczia, angol, olasz és német nyelvben tökélyes já r­
tassággal bir, úgy ezekből, mint szintén zenéből, ra j­
zolásból, szépírásból, továbbá köziskolai tanulmányok­
ból, s női kézi munkákból magán órákon alapos okta­
tást adni ajánlkozunk. Bővebb értesítést nyerhetni 
péterfia utczán 817. számú Pappszászféle háznál.
M e il t z
nevelő és nyelvmester.
a z
* 9 =  A K J E U l Z f i H
„ I s t v á n 1* s ő z h e n ^ r r m a l o m  g y á r t m á n y a i r ó l .
( Debreczenben költségmentesen , készpénzfizetés m e l le t t , osztrák  ér tékben , kötelezettség n é lk ü l , . )
A asztali dara nagy szemii -  -  -  -  15 frt. • 20 kr
B. ugyanaz apró „ n 20 55
t:. dara középszerű -  -  -  -  13 40
0 . k irályliszt -  -  -  - -  -  -  -  14 20
1. lángliszt -  - -  -  -  -  13 20 55
2. niontliszt -  -  -  - -  -  -  -  12 20
3 . zsem lyeliszt -  -  -  - -  -  -  -  10 * 40 55
4 . fehérkenyérliszt 1-ső rendű -  . . .  s 55 20
5 . ugyanaz 2 -d ik  „ .  .  .  .  7
40fi. barnaként érliszt -  -  - -  -  -  -  5
Kétszeresliszt -  -  - . . .  6 70
Kozsliszt 1 -sö  rendű -  -  .  -  8 55 —
Kozsliszt 2 -d ik  rendű 
00 . árpakása -  -  -
0 . árpakása -  -  -



















frt. 0 0  kr.
20
inden zsákért 1 frt 5 k r. lefizetendő. E  betétet azonban a vevő visszakapja, ha a zsákot, az elvitel napjától számított legfeljebb  
3  hó alatt, hiba n é lk iil, bérm entesen visszaszállítja.
_______________________ Debreczen 1S62.  J ttttius 19._______________ "____________________ ■..
D ebm ien 1862. Nyomatott a Város könyvnyomdájában
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